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Diplôme DEGRÉ:  
Maîtrise de l'éducation: école maternelle et primaire. 
 
 







Denomination de la matiere: 




6 ECTS (150 heures) 
 
 









L'évaluation sera continue et globale,  il aura un caractère d’orientation et de formation, et 
doit analyser les processus d'apprentissage individuel et collectif. L'évaluation doit refléter 
non seulement l'acquisition de connaissances, mais comme un processus qui reflète les 
changements et les compétences intellectuelles des étudiants pour répondre à ces nouvelles 
situations qui nécessitent de développer des capacités d'analyse, de compréhension, de 
raisonnement et de synthèse pour résoudre les cas.. C’est composé de la façon suivante: 
 
1. Évaluation par l’observation-participant des sessions. 
2. Activités d'auto-évaluation. 
3. Contrôle continu pour les unités d'enseignement concernant le niveau minimal atteint: 
épreuve écrite sur la terminologie, notions spécifiques, systèmes, etc 
4. L'évaluation finale des capacités d'analyse, d'interprétation, argumentatif, 
d'applications et de synthèse. Lors de la soumission de documents, projets, rapports, 
etc.  
5. Nous pouvons combiner les procédures d'évaluation suivantes: Épreuves écrites. 
Épreuves orales individuels ou en groupe. Présentation de sujets. Présentation des 
documents et des projets. Rapports et / ou de thèses. Teste l'exécution de tâches en 
temps réel ou simulé. Soi. Présentation des documents à des séminaires, ateliers, etc. 












COMPÉTENCES ET DES RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE QUE LES ÉLÈVES 
PRENDERAINT DES DE CETTE MATIÈRE (Objetives Formatives): 
Compétences de la matière Des compétences générales de module 
qui sont associés 
Apprenez les rudiments de 
l'enseignement primaire 
CG1, CG8, CE1, CE2, CE6 
Connaître les processus d'interaction et 
de communication dans la classe. 
CG2, CG7, CE11 
Pour promouvoir les activités de 
l'éducation aux valeurs visant à 
l'élaboration d'une citoyenneté active et 
démocratique 
CG7, CE6, CE7, CE9, CE8 
Lier l'éducation à l'environnement et de 
coopérer avec les familles et la communauté
CE2, CG5 
Contenu du cours et commentaires 
- L’École. L'événement éducatif. Histoire de l'éducation de base. L'école primaire en tant 
qu'institution. Ses fondements. Les questions scolaire en cours. Écoles et la communauté 
éducative. 
- L'élève l'école primaire. Sens de leur éducativité et le fin de l'éducation. Notion de 
l'éducation. La subjectivité humaine. «Connaître ou connaissance de soi? Culture, les valeurs 
et le sens de l'éducation. L'éducation comme le dépassement de l'enseignement et la 
formation. Distorsions: l'endoctrinement, le dogmatisme et la manutention. Effets des 
procédures anti-pédagogique. Croissance, l’instruction, la formation, l'éducation stricte. 
Dimensions intellectuelle, esthétique, social, morale, civique et politique. L'éducation 
intégrale. 
- Culture, les valeurs et l'éducation. Socialisation, l'inculturation, l'éducation et la 
personalisation. Les valeurs des PECs et les plans scolaires de coexistence. Les problèmes 
relationnels et les défis de l'école actuelle: l'indiscipline et la violence, le multiculturalisme, la 
télévision, etc. 
- La profession enseignante. Modèles métaphoriques de maître : jardinier, médecin, 
mécanicien et d'initiateur. Y at-il de ces modèles "pur" de développement? 
- La théorie et les théories de l'éducation. Sens, les auteurs, les courants et le contenu de 
quatre modèles généraux: Persistant-personnelist, culturel-cognitif, fonctionnel-pragmatique, 
et critique. Aspects communes et différentieles entre eux. 
- Métatheorie de l'éducation. Les sciences et l'éducation, Quel genre de théorie est l'? 
Définition de la Pédagogie et le concept de Théorie de l'Éducation comme un enseignement 
scientifique autonome. Quelle est la théorie de l'éducation? Implications pour le 

































Les cours théoriques dans lesquelles le 
contenu du travail des sujets qui seront 
discutés et réalisés par des activités 



















La performance du travail de groupe vise 
à souligner l'importance de 














Mener des travaux sur le terrain vise à 
déclencher des compétences appliquée à 
l'étude et le règlement des cas et des 














Étude et travail 
indépendant 
 
Le modèle de l'enseignant, en tant que 
chercheur dans l'activité en classe, se 
concentre sur l'élaboration de questions 
pertinentes sur les élèves, recherche 
d'informations, analyse, traitement et 
communication ultérieure. Emploirent des 
travaux individuels et de coopération, 




























Les tutories visage et pas confrontés 
seront moyen de coordonner des étudiants 
dans les différents tâches et activités de 











Système d'évaluation: L'évaluation sera continue et globale, il ora du caractère 
d'orientation et formatear. Il doit analyser les processus d'apprentissage individuel et 
collectif. La qualification, doit être la représentation ultime du processus d'évaluation,  
cette devrait tenir compte de l'apprentissage individuel, comprise non seulement 
comme l'acquisition de connaissances, mais comme un processus qui traite 
principalement des changements intellectuels démontrés par les élèves pour répondre à 
des situations nouvelles, qui nécessitent comprennent des habiletés d'analyse, de 
compréhension, de raisonnement et de synthèse. Les méthodes du dépistage peuvent 
être: 1. Évaluation par observation participant dans sessions d'activités. 2. Activités 
d'auto-évaluation. 3. Contrôle continu pour les unités d'enseignement concernant le 
niveau minimal atteint: épreuve écrite sur la terminologie, spécifiques, systèmes, etc. 
 4
4. L'évaluation finale des capacités d'analyse, d'interprétation, la compréhension 
argumentative, d'applications et de synthèse. Lors de la soumission de documents, 
projets, rapports, etc. 
5. Il est posible combiner les procédures suivantes d'évaluation: épreuves écrites. 
Présentation de sujets. Présentation des documents et des projets. Teste l'exécution de 
tâches en temps réel ou simulé. Essais sur le terrain. 
 
Puisque les étudiants doivent acquérir une partie des responsabilités en raison du 
développement des activités prévues d'enseignement, dans les situations où il ya un test 





Année / Semestre attribuée: 1 ère année 1er semestre 
 
 
Pré-requis (s'il ya lieu) :  None. 
 
Departaments: 
Didáctica General y Didácticas Específicas (Teoría e Historia de la Educación) 
Psicología Evolutiva y Didáctica (Didáctica y Organización Escolar) 
 
NºECTS*: L'attribution de crédits ECTS sont à titre indicatif. En tout cas, pour tous les 
sujets, la présence doit être toujours entre 30% et 40% des crédits. 
En outre, la théorie comprendra entre 25 et 40 pour cent de la présence et des pratiques 
entre 75 et 60 % de la fréquentation à des ateliers, etc. 
 
